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Mi dueño me perdió la semana pasada.
Siempre estuve ahí, pero él no podía
verme. Me acosté debajo de la cama,
esperando a que me recogiera. Tenía
que escuchar música, mirar televisión y
hablar con sus amigos, solo. No le
deseo eso a mi peor enemigo.
Tengo muchas metas en la vida. He
cambiado mucho en mi vida, ¡pero hay
más por hacer! Algún día seré aún más
liviano. Bloquearé todos los demás
sonidos del mundo. Reproduciré sonidos
con más claridad. Vendré en muchos
colores diferentes. Seré la mejor versión
de mí mismo y seré asequible para
todos. ¡Sí, puedo!
 
El futuro es brillante
El Futuro
¿Quién soy? Soy leal. Soy amigable.
Soy imparable. Soy importante. Soy




No sé por qué no
todos me utilizan.












Uno se debe tratar a los
auriculares como algo
especial. Se debe cuidarlos
con todo su fuerza. Se debe
limpiarlos con frecuencia y se




A mi me gusta muchas cosas. Me gusta la música de
los 80 y los podcasts de misterio de asesinatos. Me
gusta tener el volumen al máximo. Me gusta escuchar
a The Office y el Utah Jazz. ¿Pero quién me pregunta
qué me gusta? Soy un sirviente de mi dueño. Me gusta
poner lo que él quiere, pero a veces también me
gustaría escuchar a mis favoritos.
¿Qué pasa con lo que me gusta? 
Gustar
Los auriculares y el celular fueron un match made de
los cielos. Siempre estaban juntos. Los dos juntos,
trabajaron para traer felicidad al dueño. Sin el
celular, los auriculares no tenían un propósito. A
veces los auriculares estaban celosos porque el
celular estaba con otros. Tocó su música con un




Había ido a la tienda por lo esencial para
mi día. Había comprado un estuche para
quedarme. Había recogido algunas
toallitas para limpiar la suciedad y estar
lista para mi nuevo dueño. Tuve que hacer
todo esto porque mi dueño me había
dejado en el parque y alguien nuevo
decidió venderme. Quería lucir lo mejor
posible para mi nuevo amigo. Había
viajado desde una ciudad diferente para
verme. Se sentía bien ser necesitado.






Quiero ojos para poder ver. Durante
todo el día escucho diferentes sonidos.
Me gusta escuchar. Tengo una audición
perfecta. Pero yo quiero más. Quiero ver
qué está haciendo todos los sonidos.
Quiero ver la película que se está
reproduciendo. Quiero ver de qué están
hablando todos. Un día quiero más.
Sería genial si me utilizaran en mejores
situaciones. Estoy acostumbrado en el
gimnasio cuando mi dueño está sudando o
saltando cuando está feliz o llorando cuando
está triste. Estoy ahí para todo. Sería mejor si
solo me usaran en los momentos tranquilos y
tranquilos. Sin embargo, si esa fuera mi vida,





Empecé grande y complicado. Era nuevo e intrigante.
Evolucioné rápidamente y se crearon muchas
versiones de mí. Me volví más pequeño, más atractivo
y más funcional. Hoy soy pequeña y discreta de oído.
¿Para que?
Para
Proporciono sonido para que la gente
pueda disfrutar mejor de su música.
Me quedo en sus oídos para que la
gente no tenga que preocuparse por
perderme. Continuaré mejorando
para que más personas quieran
usarme para su beneficio.
Deseos
Mandatos
Que siempre tendremos buena música para escuchar.
Que siempre tendremos más películas para ver.
Que habrá otra temporada para nuestro programa
favorito.
Que seguirán saliendo nuevos podcasts.
Que siempre escucharemos juntos.
Lo que el artista quiere
El presente
Si tiene auriculares, puede experimentar
un lado diferente de la música. Los
músicos quieren que escuches su música
de la mejor manera posible. Hoy en día, no
hay muchos conciertos a los que ir.
Tenemos que escuchar música nueva por
nuestra cuenta. Usamos audífonos para
bloquear el mundo y poder enfocarnos en
los instrumentos que suenan en nuestros






volver a vernos. Un
día, después de la
pandemia,
deberíamos hablar de







está la diversión en
eso?
